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    When we mentioned management model of universities of one country, we will 
classify them as “British Model”, “French Model” or “American Model”. However, 
Canadian Universities cannot be classified because every university has its own 
management model. They were modeled on Britain, America or other countries when 
founded, thereafter they adjusted their management to the development of 
Universities. Canadian Universities have great autonomy and they will adjust their 
management model by themselves. The author made a comparison of these three 
management models of Canadian Universities, tracked down their characteristics and 
the factors affecting their differences and thus gave inspiration to the reform of 
management of Chinese universities. 
    The author first summarized the striking features in each developing period of 
Canadian higher education, the great events, and the present higher education systems 
and the role played by all levels of government. Secondly, the author described the 
management model of University of Toronto, Queen’s University and University of 
Alberta, developing course and characteristics of models. In the last chapter, the 
author made a horizontal and vertical comparison of them, and found out the factors 
affecting the differences. 
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根据联合国开发计划署的报告， 加拿大 2004 年的人均 GDP31，263 美元，
在 177 个国家中位列第 10，2004 年的人类发展指数（The Human Development 
Index ）排在第 6 位。加拿大是西方“八国集团”的成员之一，是世界上唯一一
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NATO、OSCE 和几乎全部联合国机构的成员。加拿大在 2002 年的经济增长率




毛入学率 93.1%,排名第 17，2004-2005 年 18-24 岁的青年人有 64%接受大学教育， 














    本论文以多伦多大学、阿尔伯塔大学和女王大学为案例，分析、研究加拿大
高等教育管理。这三所大学都是历经风雨的百年名校。多伦多大学是加拿大历史
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